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指挥家和学者们。《< 中国风 > 的理
想与实践》一文发表在美国《亚洲音乐》 
2010 年 6 月号，文章既是作曲家的自
我独白，也是对一些不同意见的回答。


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（原载美国亚洲音乐杂志 2010 年 
6 月号）
2001 年，余隆指挥中国爱乐乐团为德国 DG 公司录制
了一套中国管弦乐作品。《炎黄风情》的五首选曲成为其
中引人注目的篇章
